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Abstrak 
 
Belakangan ini, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 
Responsibility (CSR) menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk kalangan industri. 
CSR itu sendiri adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna meningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat 
pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang mendukung 
bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan dengan tingkat profitabilitas 100 
perusahaan kinerja terbaik versi Kompas100.  
Penelitian ini merupakan applied research. Applied research merupakan 
pengembangan dari penelitian sebelumnya guna memenuhi kebutuhan informasi umum. 
Penulis menggunakan penelitian yang merupakan pengembangan penelitian di Amerika 
yang menggunakan data dari Dow Jones Sustainability Index. Untuk data penelitiannya 
sendiri, penulis memperoleh data berupa laporan tahunan, laporan keuangan, atau 
laporan yang telah diaudit dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari data tersebut, nantinya 
akan dilihat pengungkapan CSR bedasarkan indikator G3 GRI. Dalam proses pengolahan 
data dengan metode statistik, penulis menggunakan program SPSS versi 16.0. 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan hasil bahwa pengungkapan 
CSR berpengaruh positif terhadap peningkatan tingkat profitabilitas perusahaan kinerja 
terbaik versi Kompas100. Namun, terdapat beberapa jenis industri yang tidak signifikan 
dengan tingkat profitabilitas itu sendiri. Industri-industri tersebut adalah Agriculture, 
Mining, dan Infrastructure, Utilities, and Transportation. Walaupun demikian, hal 
tersebut tidak mempengaruhi hubungan dari pada pengungkapan CSR dengan tingkat 
profitabilitas itu sendiri.  
Dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa simpulan. Secara umum, simpulannya 
adalah hanya terdapat 94 perusahaan yang telah go public sejak tahun 2006. Dari 94 
perusahaan tersebut, hanya 91,49% perusahaan di tahun 2006 dan tahun 2007, dan 
88,3% perusahaan di tahun 2008 yang mengungkapkan CSR. Pengungkapan yang 
dilakukan pada umumnya berbentuk narasi dibanding moneter.  
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